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В статье исследуются коммерциализа-
ция и капитализация РИД, зависимость 
инновационного потенциала РИД от 
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Commercialization and capitalization of the 
results of intellectual activity are studied in 
the article. Dependence of the innovative 
potential on the indicators of economic 
efficiency is investigated. A review of the 
ways of assessment of the market cost of 
the results of intellectual activity and the 
monetary income from the commercializa-
tion of the results of intellectual activity at 
innovative market is made. The methods of 
the calculation of this efficiency are offered 
as components of the innovative potential. 
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1. Введение
Учет и оценка РИД является основополагающим элементом управления 
интеллектуальной собственностью в научно-инновационных организациях. 
Принимая решения по управлению научными проектами, важно не только уметь 
оценивать РИД как нематериальный актив, а также определять его рыночную 
стоимость, но и рассчитывать экономический эффект в будущем от внедрения 
РИД в деятельность экономических субъектов. Главным вопросом, заслужива-
ющим особого внимания, являются обоснование показателей эффективности и 
способов их расчета. Кроме того, необходимо учесть возможность включения 
показателей эффективности РИД в модель инновационного потенциала, а для 
этого необходимо выбрать из существующих методик расчета наиболее подхо-
дящую для научно-инновационной организации в современных условиях.
В данной статье объектом исследования являются результаты интеллекту-
альной (инновационной) деятельности (РИД). Наиболее близкие по смыслу 
термины – объект интеллектуальной собственности (ОИС), объект авторского 
права (ОАП), интеллектуальный продукт (ИП), нематериальный актив (НМА) – 
различаются по контексту их использования, который может быть финансовым, 
правовым, научным или учетным. Термин «инновация» является синонимом 
для полезных изобретений, разработок, нововведений, имеющих коммерческую 
форму и практическое использование [1].
Предмет исследования статьи – процессы коммерциализации, капитализации 
и учета РИД в научно-инновационных организациях. Изучая инновационный 
потенциал РИД, необходимо закрепить за этим показателем не только способ-
ность организации к трансформации ресурсов в инновационный продукт, но и 
возможность достижения прибыли при коммерциализации РИД. 
Целью данной статьи является изучение цепочки показателей «цена – доход – 
эффективность» РИД: рассматривается капитализация РИД, затем коммерциа-
лизация, предлагается методика оценки эффективности РИД.
2. РИД как нематериальные активы и особенности их оценки
В настоящее время имеется достаточно большое число публикаций по мето-
дам оценки интеллектуальной собственности. Разработаны различные методики 
оценки для каждого типа объектов интеллектуальной собственности, изучены 
аспекты охраны авторских прав, регламентирована коммерческая деятельность 
научно-образовательных организаций, построена модель денежных потоков во 
время прохождения научного проекта этапов жизненного цикла. Условно можно 
выделить два направления исследований: коммерциализация [2, 3, 4, 5, 6] и капи-
тализация [7, 8, 9, 10] объектов интеллектуальной собственности. Коммерциали-
зация означает получение прибыли от превращения объекта интеллектуальной 
собственности в рыночный продукт и его реализации. Капитализация объектов 
интеллектуальной собственности связана с учетом и оценкой его как нематери-
ального актива. Оценкой интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов занимались такие исследователи, как Н.Н. Карпова, Б.Б. Леонтьев, В.И. 
Мухопад, И.Г. Почернин, Н.В. Черняева [8, 9, 5, 10].
Оценка стоимости РИД как нематериального актива в дальнейшем позволяет 
рассчитывать цену разработки и эффективность всего проекта в целом. Научно-
инновационная организация должна знать стоимость своих интеллектуальных 
активов, в противном случае невозможно управлять стратегией НИОКР. Наибо-
лее простой способ оценки инновационного потенциала организации – сложить 
инновационные потенциалы отдельных научных проектов, а потенциал научного 
проекта выразить через стоимость созданных в нем РИД. Очевидно, что чем 
выше стоимость РИД, тем значительней инновационный потенциал проекта и 
его доля в инновационном потенциале организации. Поэтому научно-иннова-
ционная организация должна иметь единую методику определения стоимости 
интеллектуальных активов.
Существует группа традиционных методик оценки стоимости РИД. Тради-
ционные методики по определению рыночной стоимости интеллектуальной 
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собственности зафиксированы в госу-
дарственных стандартах [11]. 
В [7] рассматриваются три подхода 
к нахождению стоимости объектов 
интеллектуальной собственности, ко-
торыми являются полученные в ходе 
НИОКР результаты интеллектуальной 
деятельности. 
Метод суммирования фактических 
затрат [12] чаще всего применяется для 
определения балансовой (бухгалтерс-
кой) стоимости PV результатов интел-
лектуальной деятельности для целей 
постановки их на бухгалтерский учет.
  PV = Зперв, (1)
 Зперв = Зсоз + Здов + Зрег, (2)
 Зсоз = Зрес + Ззар + Зусл, (3)
 Зрег = Зпат + Зсбор,  (4)
где Зсоз – затраты на создание РИД, 
 Здов – затраты на доведение РИД к 
завершенному виду, 
 Зрег – затраты на регистрацию РИД, 
 Зрес – ресурсные затраты, 
 Ззар – заработная плата, 
 Зусл – услуги сторонних организаций, 
 Зпат – патентные пошлины, 
 Зсбор – регистрационные сборы.
Затраты исчисляются на момент 
возникновения, поэтому метод сум-
мирования фактических затрат ис-
пользуется, когда создание РИД уже 
завершено. Если РИД не завершен и 
затраты находятся на стадии планиро-
вания, то источником данных выступа-
ет детализация расходов на НИОКР из 
бизнес-плана.
После суммирования прямых за-
трат происходит пересчет фактических 
затрат на создание и подготовку к 
использованию объекта оценки в те-
кущую стоимость, т.е. в их стоимость 
на дату оценки.
 PV a Ri i
i
n
= ⋅( )
=
∑
1
,  (5)
где Ri – расходы на создание или приоб-
ретение оцениваемого объекта на 
дату их совершения,
 ai – коэффициенты приведения, учи-
тывающие изменение стоимости 
денег и инфляцию.
Затратный подход требует дета-
лизации затрат, в [9] рекомендуется 
использовать затратный подход в 
первую очередь для информационного 
программного обеспечения менедж-
мента. 
Сравнительный подход при опреде-
лении рыночной стоимости использует 
метод сравнительного анализа. Суть 
метода заключается в следующем: 
данный оцениваемый объект сравни-
вается по полезности и назначению 
с аналогичным объектом, отличия 
фиксируются в виде коэффициентов:
 C = a1 ∙ a2 ∙ ... ∙ an ∙ Ca (6)
где C – стоимость объекта интел-
лектуальной собственности,
 Ca – стоимость аналога,
a1, a2,  ... an – поправочные ко эффи-
циенты, выражающие степень отличия 
оцениваемого объекта интеллектуальной 
собственности от аналога. Коэффициенты 
устанавливаются при помощи попарного 
сравнения цен, доходов и затрат на оце-
ниваемый объект интеллектуальной собс-
твенности и его аналог или экспертного 
обоснования корректировок цен. 
В [9] рыночный подход рекоменду-
ется к использованию для патентов и 
технологий, товарных знаков, объектов 
авторского права, когда важно занять 
правильную ценовую нишу относи-
тельно ближайших аналогов.
Группа методов доходного подхода 
включает метод прямой капитализа-
ции, метод дробления прибыли, метод 
«освобождения от роялти».
Суть первого метода состоит в том, 
что преимущества в прибыли образу-
ются на конкретных предприятиях, 
выпускающих продукцию до и после 
применения объекта интеллектуальной 
собственности или в сравнении с при-
былью предприятий, выпускающих 
аналогичную продукцию без исполь-
зования объекта интеллектуальной 
собственности.
 П = ПОИС – ПТ, (7)
где П – прибыль от использования 
объекта интеллектуальной 
собственности,
 ПОИС – прибыль от реализации про-
дукции, произведенной с ис-
пользованием объекта интел-
лектуальной собственности до 
налогообложения,
 ПТ – прибыль предприятия от реа-
лизации продукции без приме-
нения объекта интеллектуаль-
ной собственности. Стоимость 
объекта интеллектуальной 
собственности в этом случае 
равна разности между прибы-
лью от реализации инновации 
вместе с РИД и прибылью без 
использования РИД.
Метод «дробления прибыли» ос-
нован на том, что в прибыли от реа-
лизации продукции, произведенной с 
использованием результата интеллек-
туальной деятельности, с помощью 
долевого коэффициента, полученного 
эмпирическим путем (например, при 
помощи экспертных оценок), находит-
ся доля, приходящаяся на использова-
ние данного результата интеллектуаль-
ной деятельности.
 П = λ ∙ ПОИС, (8)
где П – прибыль от использования 
объекта интеллектуальной 
собственности,
 ПОИС – прибыль от реализации про-
дукции с использованием 
объекта интеллектуальной 
собственности,
 λ – доля прибыли от использова-
ния объектов интеллектуаль-
ной собственности в общей 
прибыли предприятия.
В методе «освобождения от роял- 
ти» при определении стоимости объ-
екта оценки предполагается, что 
оцениваемый результат интеллекту-
альной деятельности не принадлежит 
истинному владельцу, а предоставля-
ется ему на лицензионной основе за 
определенные процентные отчисления 
от выручки роялти [7].
Рыночная стоимость РИД дискон-
тируется при помощи формулы:
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где PV – настоящая стоимость на дату 
оценки;
 CFn – денежный поток n-года исполь-
зования прав на ОИС;
 r – норма дисконтирования, приня-
тая как усредненная для всего 
жизненного цикла полезного 
использования прав на ОИС;
 g – уровень роста денежных потоков 
в послепрогнозный период [9].
Рыночная цена ОИС может коле-
баться в некотором диапазоне. Нижняя 
граница цены равна себестоимости 
создания ОИС, рассчитываемой мето-
дом суммирования затрат. В некоторых 
случаях (когда научно-инновационная 
организация планирует продавать не-
сколько ОИС, созданных по одной и 
той же технологии) рыночная цена мо-
жет быть меньше суммы затрат на НИ-
ОКР, но общая прибыль должна пок-
рывать проектные ресурсные затраты 
и затраты на выпуск. Верхняя граница 
цены устанавливается сравнительным 
методом. Цена ОИС с поправочными 
коэффициентами не может превышать 
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стоимости соответствующего аналога, 
иначе потенциальный покупатель вы-
берет более выгодный товар.
Перечисленные методы позволяют 
оценивать результат интеллектуальной 
деятельности исходя из данных, кото-
рыми располагает экономист. Помимо 
традиционных методов, существуют 
оригинальные методики на основе экс-
пертных оценок и нечеткой логики [6], 
требующие применения специальных 
математических методов и инструмен-
тальных средств.
3. Обзор существующих методов 
оценки эффективности РИД
Коммерциализация научно-иссле-
довательских разработок, являющаяся 
важным звеном цепочки инновацион-
ного процесса, требует применения 
взаимосогласованных и последова-
тельных методик расчета затрат на 
создание объектов интеллектуальной 
собственности, их рыночной стоимос-
ти, прибыли от продаж и экономичес-
кого эффекта от внедрения (показа-
телей цепочки создания добавленной 
стоимости). Показатели коммерциа-
лизации РИД служат измерителями 
экономической эффективности, образуя 
промежуточное звено в цепочке «цена – 
эффективность – инновационный по-
тенциал».
Для того чтобы определить эффек-
тивность результата интеллектуаль-
ной деятельности за весь период его 
службы, необходимо знать прибыль от 
его реализации П, начиная с момента 
регистрации и заканчивая датой выбы-
тия из эксплуатации, а также несколько 
видов коэффициентов K1, K2, K3 [4]:
 Писп = K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ П (10)
где K1 – коэффициент достигнутого 
результата, зависящий от того, 
произошло ли в результате ис-
пользования изобретения усовер-
шенствование старой продукции, 
и какие характеристики (основ-
ные или неосновные) в резуль-
тате этого усовершенствования 
улучшены, или создана новая 
продукция с высокими основны-
ми характеристиками.
 K1 ∈ [0,2; 1] (11)
 K2 – коэффициент сложности ре-
шенной технической задачи, 
зависящий от того, достигнут 
ли результат с помощью усовер-
шенствования отдельных узлов 
(основных или неосновных) или 
всей продукции, а также от 
сложности последней.
 K2 ∈ [0,2; 1,25] (12)
 K3 – коэффициент новизны, оп-
ределяющий вклад новых 
признаков в рост дохода.
 K3 ∈ [0,25; 0,8] (13)
В наилучшем случае произведение 
коэффициентов равно единице, поэто-
му эффективность РИД не превышает 
прибыли от его реализации. Предла-
гается рассчитывать эффективность 
следующим образом:
 Писп = (К1 + K2 + K3) ∙ П (14)
Коэффициенты формулы (10) от-
ражают лишь качественное изменение 
характеристик инновации. Методика 
не учитывает использование сразу 
нескольких инноваций в выпускаемой 
продукции, часть из которых может 
быть не защищена авторским правом. 
Формула (10) может применяться, 
когда необходимо ценой минималь-
ных усилий оценить доход от РИД, 
в остальных случаях необходимо ис-
пользовать более точные и сложные 
методы.
В другом варианте расчета эф-
фективности результатов интеллек-
туальной деятельности используются 
формулы [4]:
 ,
из
п
исп
п
К
П П
К
∆
= ⋅  (15)
где ΔKпиз – изменение коэффициента по-
вышения технического уровня, 
достигнутое за счет использо-
вания инновации,
 Kn – коэффициент повышения тех-
нического уровня выпускаемой 
продукции по отношению к 
заменяемой.
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1
,
n
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где ai – нормированные коэффициенты 
значимости i-й характеристики, 
удовлетворяющие условию нор-
мировки ai
i
n
=
∑ =
1
1;
 bi – отношение значений технических 
характеристик выпускаемой и 
заменяемой (или базовой) продук-
ции.
Коэффициенты значимости ai опре-
деляются экспертным путем.
Изменение коэффициента повы-
шения технического уровня ΔKпиз, 
достигнутое за счет изобретения, оп-
ределяется по формуле [4]:
 ( )( )
1
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где aj – коэффициенты значимости j-й 
характеристики;
 bjиз – отношение величин характерис-
тик новой и заменяемой (или 
базовой) продукции, изменение 
которых произошло за счет изоб-
ретения.
Альтернативная методика расчета 
прибыли от ОИС по формуле (15) 
позволяет учесть количественную 
составляющую за счет перехода от 
качественных коэффициентов к срав-
нению характеристик выпускаемой и 
заменяемой продукции. 
В обоих вариантах модели в форму-
лах (10)–(15) используется переменная 
П, которую в статье [10] предлагается 
определять следующим образом:
 ( )( )
1
,
tк
t t t Дt
t
П U Ц C K
=
= ⋅ − ⋅∑  (18)
где t – расчетный период;
 tK – конечный год расчетного перио-
да;
 Ut – планируемый объем выпуска 
продукции в году t;
 Цt – расчетная цена единицы продук-
ции в году t;
 Ct – расчетная себестоимость едини-
цы продукции в году t;
 KДt – коэффициент дисконтирования 
в году t, который приводит сто-
имостные показатели разных 
лет к сопоставимому по времени 
виду.
Формула (18) позволяет вычислять 
прибыль П от выпуска инновационной 
продукции исходя из рыночной цены 
соответствующего ОИС, себестоимос-
ти продукции и объема выпуска. 
В [6] предлагается рассчитывать 
прибыль при нескольких вариантах 
коммерциализации, дополняя фор-
мулу (18) расчетом выплат за право 
использования РИД и расширяя 
методику новым вариантом коммер-
циализации, которую целесообразно 
применять при продаже прав на 
использование объектов интеллекту-
альной собственности:
( ) ( ) ( )
1 1 1
1 ,
T n m
T
it it it jt jt
t i j
Д s V Ц З R З r −
= = =
 
= ⋅ ⋅ − + − ⋅ + 
 
∑ ∑ ∑    (19)
где T – количество временных периодов 
расчета,
 r – рост уровня цен и инфляция,
 Vit – объем выпуска i-го типа РИД в 
периоде t,
 Цit – цена продажи i-го типа РИД в 
периоде t,
 Зit и Зjt – затраты на создание i-го и j-го 
типов РИД в периоде t,
 Rjt – сумма выплат за право использо-
вания j-го типа РИД в периоде t.
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Формула (19) позволяет рассчитать 
доход от РИД, имеющего долю s (s ≤ 1) 
в выпуске инновации и продаваемого 
по договору передачи авторских прав 
на некоторый период.
На коммерциализацию ОИС можно 
смотреть под другим углом – не уточ-
няя, какими способами осуществля-
ется получение доходов и затрат. При 
расчете эффекта жизненного цикла 
акцент делается на период, в котором 
зарегистрированы денежные потоки.
Эффект жизненного цикла можно 
представить как зависимость от вре-
мени, затрат и прибыли:
 ЭЖЦ = f(T, Z, P), (20)
где T – время, мес.;   
 Z – затраты, руб.;
 P – прибыль, руб.
Модель жизненного цикла науч-
ного проекта (рисунок 1) включает 
8 этапов, каждый из которых имеет 
затраты φ(T); зрелые этапы жизненного 
цикла приносят доход j(T) [3]. Эффект 
жизненного цикла можно определить, 
рассчитав разность прибыли Ф(T) и 
затрат Н(T):
 
( ) ( )
( ) ( )
8 8
4 0
ЖЦЭ Ф T H T
f T dT T dTφ
= − =
= −∫ ∫
 (21)
Такой подход можно применять, 
когда научно-инновационная органи-
зация собственными силами реализует 
все стадии научного проекта, то есть 
независимо генерирует идею, прово-
дит НИОКР, самостоятельно организу-
ет выпуск инновации, исследует рынок 
и защищает авторские права. Если 
схема денежных потоков строится по 
нескольким объектам учета (организа-
циями и научным проектам), то данные 
настолько разрознены, что невозможно 
их полностью консолидировать, так 
как экономист обладает информацией 
только по своему участку учета. Когда 
в инновационном процессе задейство-
вана всего одна организация, подсчет 
эффекта жизненного цикла становится 
выполнимой задачей.
Для оценки прибыли можно ис-
пользовать не только абсолютные, но 
и относительные показатели. Таким 
показателем является индекс рента-
бельности.
Индекс рентабельности проекта 
IND определяется через отношение 
приведенной стоимости будущих 
доходов от проекта PV (их следует 
различать от рыночной стоимости 
РИД), рассчитываемых как сумма ин-
вестиционных расходов и чистой при-
веденной стоимости проекта NPV, к 
сумме инвестиционных расходов I0 [2]:
 0
0 0
.
NPV IPVIND
I I
+
= =  (22)
4. Выбор методики расчета для 
эффективности РИД
В зависимости от специфики реша-
емых задач целесообразно применять 
один из представленных выше методов 
или разрабатывать новый адаптиро-
ванный метод в случае нестандартной 
постановки задачи. Выбор методики 
оценки эффективности РИД строится 
исходя из набора данных (неполные, 
полные, подробные), которыми рас-
полагает экономист, способа или со-
четания способов коммерциализации 
РИД (участие в выпуске, продажа прав 
на использование), точки зрения на 
поставленную задачу (руководитель 
проекта, аналитик).
Наиболее подходящей формулой 
является (19). Если рассматривается 
только участие РИД в выпуске ин-
новации (разработчик РИД является 
производителем инновационной про-
дукции), то из формулы исключается 
выплата роялти:
 
( ) ( )
1 1
1
T n
T
it it it
t i
Д s V Ц З r −
= =
 
= ⋅ ⋅ − ⋅ + 
 
∑ ∑  (23)
Если оценивается единственный 
РИД, для которого доля участия в 
выпуске инновации составляет 100 
процентов, то используется формула:
 [ ] ( )
1
1
T
T
t t t
t
Д V Ц З r −
=
= ⋅ − ⋅ +∑  (24)
Расчет эффективности РИД – необ-
ходимый шаг к последующей оценке 
инновационного потенциала РИД. При 
этом эффективности РИД, как одной из 
компонент инновационного потенци-
ала, отводится ключевое место среди 
прочих базовых показателей. 
5. Заключение
В статье раскрыты методики опре-
деления рыночной стоимости и дохода 
от РИД. Анализ методик выявил связь 
инновационного потенциала РИД с по-
казателями капитализации и коммер-
циализации. Получена формула оценки 
эффективности РИД, учитывающая 
возможность нескольких вариантов 
коммерциализации и дисконтирование 
денежных потоков доходов. 
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